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Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peranan informasi dirasakan semakin
penting baik dalam dunia usaha maupun pendidikan. Sukses tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya
ditentukan oleh informasi yang dihasilkan. Untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat pada
masa sekarang maupun pada masa akan datang, dibutuhkan suatu alat yang dapat mengolah data secara
cepat dan tepat. Untuk itu digunakan komputer sebagai alat bantunya, karena komputer bisa diaplikasikan
kedalam berbagai bentuk kegiatan manusia. Hal yang menjadi kendala yang dihadapi MA NU Banat Kudus
adalah pembuatan raport nilai. Karena banyaknya data siswa yang harus diproses untuk membuat raport
nilai sehingga proses tersebut belum berjalan dengan tepat dan akurat karena penggunaan komputer hanya
sebatas word dan excel sehingga prosesnya lama. Sistem Informasi Akademik pada MA NU Banat Kudus
salah satu dari visi, misi dan tujuan dari MA tersebut. Yaitu menjadi MA yang berkualitas dalam memberikan
hasil penilaian pada para siswanya dan memberikan infromasi tentang penilaian yang akurat. Sistem
Informasi Akademik ini akan lebih berguna untuk mengatasi berbagai kendala tersebut diatas, dengan
memanfaatkan teknologi informatika. Sehingga pengembangan yang ingin dilakukan oleh pihak sekolah akan
lebih mudah dilakukan. Disamping itu dapar mempermudah proses penilaian yang dilakukan oleh para guru.
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Along with the development of science and technology, information considered increasingly important role
both in business and education. Success or failure of an organization to achieve its objectives is determined
by the information generated. To produce information quickly, precisely and accurately in the present and in
the future, we need a tool that can process data quickly and accurately. For that use computers as tools help
him, because computers can be applied into various forms of human activity. It is a constraint faced by the
Holy Banat MA NU is making the value of report cards. Since the number of student data that must be
processed to make report cards so that the value of the process is not running properly and accurately
because of the use of computers was limited to word and excel so that the process is long. Academic
Information Systems at MA NU Banat Holy one of vision, mission and objectives of the MA. That is a qualified
MA in delivering on their students` assessment results and provide an accurate assessment of the Opera.
The Academic Information System will be more useful to overcome the obstacles mentioned above, by
utilizing information technology. So to do by the development of the school will be easier to do. Besides buffer
ease the process of assessment by teachers.
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